


























La génomique au service 
d’une meilleure adaptation 
des plantes cultivées 
à leur milieu
Les recherches de l’UMR « Diversité, 
adaptation et développement 
des plantes » (DIADE – IRD, UM) 
visent à comprendre la nature 
et le rôle des mécanismes de 
diversification structurale et 
fonctionnelle (i) du génome des 
plantes tropicales et (ii) de leurs 
populations, au cours des processus 
de spéciation et d’adaptation aux 
variations naturelles du milieu 
ou aux modifications d’origine 
anthropique. 
Les recherches font principalement 
appel à des compétences en 
génétique, épigénétique, biologie 
du développement, physiologie, 
systématique et évolution. 
Lorsque les projets collaboratifs le 
nécessitent, elles intègrent aussi 
d’autres approches telles que la 
modélisation, la télédétection ou 
l’écologie.
Les études de l’unité s’appuient 
généralement sur la confrontation 
de plantes modèles (riz, Arabidopsis, 
tomate, peuplier) et d’espèces 
d’intérêt agronomique ou 
écologique (caféiers, filaos, ignames, 
maïs, palmiers, mils). Différents 
niveaux d’analyse, de la cellule au 
et humains (structuration de la 
diversité génétique, adaptation 
aux changements du milieu, 
domestication) ou biologiques 
(chocs génomiques).
Ces recherches relèvent de la 
biologie fonctionnelle et évolutive 
et intègrent les outils et concepts 
de la génomique moderne. Ceux-
ci ont radicalement modifié la 
connaissance scientifique du 
fonctionnement des génomes et 
des mécanismes de l’hérédité, mais 
aussi la manière dont on apprécie 
désormais la contribution du 
génotype au phénotype.  •••
complexe d’espèces, sont considérés. 
Ainsi, l’UMR DIADE aborde :
 la régulation fine de l’expression 
de gènes clés du développement ;
 le contrôle des transitions 
développementales ;
 l’histoire évolutive de familles de 
gènes ;
 les déterminants moléculaires 
(gènes ou réseaux de gènes) de 
la variation phénotypique de 
caractères d’intérêt agronomique 
ou écologique ;
 la dynamique et la plasticité des 
génomes mais aussi la dynamique 
et la diversité des populations, en 
réponse à des facteurs écologiques 
Le mil et le sorgho sont deux céréales très cultivées dans les zones sèches 
du Sahel. Or, depuis les années 1970, ces régions ont connu une série de 
périodes de sécheresse. Comment ces variétés cultivées se sont-elles 
adaptées et quels gènes sont associés à ces adaptations ? Le projet 
« Agropolis Ressource Center for Crop Conservation and Adaptation » (ARCAD) 
cherche à répondre à ces deux questions, dans le cadre d’une collaboration 
entre les UMR DIADE,  Agap et l’université Abdou Moumouni de Niamey. 
Il a, pour ce faire, bénéficié de financements émanant de l’ANR et de la 
Fondation Agropolis.
Ces études ont pu démontrer l’évolution des variétés de mil à l’échelle 
du Niger entre 1976 et 2003, à partir d’expérimentations en champs 
échantillonnant ces deux périodes. En effet, sur ces périodes, il s’est opéré 
une sélection spontanée d’un allèle du gène Phytochrome C, l’un des gènes 
de variation contrôlant le cycle du mil. Ces résultats apportent des solutions 
directes d’autant plus précieuses que les prévisions actuelles évaluent que la 
saison pluvieuse au Sahel devrait, dans le futur, se réduire de 10 à 20 %. 
Ainsi, la compréhension des mécanismes naturels d’adaptation génétique 
peut permettre, comme ici, d’identifier des stratégies d’adaptation aux 
climats futurs.
Contact : Yves Vigouroux, yves.vigouroux@ird.fr
Adaptation du mil à la sécheresse
 La grande diversité des variétés de mil 
est un atout pour l’adaptation de la plante à la 
variabilité du climat au Niger.
 Parcelle de caféiers à La Réunion où l’UMR 
DIADE étudie l’influence du climat sur le 
développement de la graine et la qualité du café. 
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Changement climatique : 
impacts et adaptations





























Cette publication a été réalisée 
avec le soutien de l’État et de la 
Région Languedoc-Roussillon. 
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Les dossiers d’Agropolis International
La série des « dossiers d’Agropolis International » est une des productions d’Agropolis International dans 
le cadre de sa mission de promotion des compétences de la communauté scientifique. Chacun de ces 
dossiers est consacré à une grande thématique scientifique. On peut y trouver une présentation 
synthétique et facile à consulter de tous les laboratoires, équipes et unités de recherche présents 
dans l’ensemble des établissements d’Agropolis International et travaillant sur la thématique 
concernée. 
L’objectif de cette série est de permettre à nos différents partenaires d’avoir une meilleure lecture 
et une meilleure connaissance des compétences et du potentiel présents dans notre communauté 
mais aussi de faciliter les contacts pour le développement d’échanges et de coopérations 
scientifiques et techniques.
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